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摘 要：基于图像拼接与处理来实现非球面光学元件的初步检测，CCD摄像头首先将采集到的视频信号数据经




































































































































































































































N = N + 1
If N Mod 5 = 0 Then
Text2.Text = Text2.Text & vbNewLine & Text1.
Text & "（" & Now & "）"
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